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SAŽETAK 
U radu su izneseni prvi rezultati uzgoja šarana u kavezima u 
akumulaciji Grabovo. Akumulacija se sastoji od Gornjeg i Donjeg jezera 
ukupne površine oko 75 ha. Kavezna platforma sa 16 kaveza smještena je 
u Gornjem jezeru koje je za potrebu uzgoja produbljeno na 5 m. U svaki od 
16 kaveza dimenzija 5x5x2,5m nasaeno je po 398 do 440 jedinki 
dvogodišnjeg šaranskog mlaa prosjene pojedinane mase 700 do 750 
g·kom-1. Od fizikalno-kemijskih parametara tijekom uzgojnog razdoblja 
svakodnevno je mjerena koncentracija otopljenog kisika, temperatura vode 
i pH vrijednost, a ostali parametri (nitrati, nitriti, ugljini dioksid, organsko 
oneišenje) dva puta mjeseno. Riba je hranjena peletiranom krmnom 
smjesom s 32 % sirovih bjelanevina i 10 % masti. Promjer peleta iznosio 
je 8 mm. Dnevna koliina hrane odreivana je prema hranidbenim 
tablicama, a na osnovi mase ribe, temperature vode, koncentracije 
otopljenog kisika i drugih fizikalno-kemijskih parametara. Nakon 109 
hranidbenih dana ostvaren je prirast od 141,3 do 162,2 kg. Dnevni prirast 
varirao je od 3,66 do 3,85 g·kom-1. Vrijednosti specifine brzine rasta 
(SGR) kretale su se od 0,093 do 0,168 %·dan-1. Hranidbeni koeficijent 
nakon 109 hranidbenih dana iznosio je 3,67 do 4,13, a uginua od 2,73 do 
7,00 %. 





Objekti za uzgoj riba mogu se nalaziti na zemlji 
(ribnjaci, kanali, tankovi, silosi) i u vodi (kavezi). Prve 
izvedbe kaveza mogle su biti manje ili više mo-
dificirane zamke u kojima je riba mogla prirastati, a 
vjerojatno su ih koristili ribari za uvanje ulovljene 
ribe do prodaje (Beveridge i Litte, 2002; Beveridge, 
2003).  
Prema navodima u Kini je uzgoj riba u kavezima 
utemeljen tijekom vladavine dinastije Han (Li, 1994). 
U prvom pisanom izvješu Hu (1994) navodi Mi-ov 
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nain prodaje riblje mlai koja je lovljena u rijeci, a 
do prodaje je držana u platnenim kavezima. 
U Kambodži su plutajui kavezi izgraeni od 
pletiva i bambusa, a koristili su se od kraja 9. stoljea 
i u njima se uzgajao Channa spp., Pangasius spp. 
Clarias spp. Ribe su uvane i uzgajane u drvenim ili 
kavezima od bambusa, a hranjene otpacima iz do-
mainstva ili ribljim otpacima. Ova tradicionalna 
praksa kaveznog uzgoja bila je lokalnog karaktera i 
nije utjecala na razvoj modernog kaveznog uzgoja. 
Moderni kavezi izgraeni su od sintetikih polimera i 
metala (Mihailovi i Markovi, 2007). Teško je odr-
editi tone poetke modernog kaveznog uzgoja, iako 
je Japan imao kljuni utjecaj. Navodi se (Beveridge i 
Little, 2002) da je japanski uzgajiva Tanaka 1954. 
godine postavio temelje kaveznog uzgoja šarana. 
Podaci o kaveznom uzgoju šarana u Hrvatskoj 
datiraju od 1984. godine kada je postavljena prva 
kavezna platforma za uzgoj šarana u Vranskom 
jezeru kod Biograda n/m (Ržanianin i sur. 1984). 
Kod izrade kaveza treba uskladiti zahtjeve kon-
struktora, cijene, potrebe riba i uzgajatelja koji vodi i 
upravlja sustavom (Anii i sur., 1989; Safner i sur., 
1989; Treer i sur. 1989). Osim toga, kavez treba 
izdržati sile vjetrova i valova. Izvedba kaveza je 
važna ribama jer ograniava njihov životni prostor 
unutar odabranog lokaliteta. S uzgojstvenog gledišta 
kavez mora biti siguran i lak za rukovanje. Svi 
navedeni imbenici trebaju se uklopiti u prihvatljivu 
cijenu (Mihailovi i Markovi, 2007). 
Donedavno se više rauna vodilo o korištenim 
materijalima za izradu kaveza nego o potrebama 
riba i okolišu gdje e se kavez smjestiti. Ultrasonina 
telemetrija i videotehnologija sve se više koriste za 
promatranje ponašanja riba u kavezu. Treba voditi 
rauna i o uinku dizajna i upravljanja na proiz-
vodnju, o emu postoje podaci u literaturi (Kadri i 
sur.,1991; Srivastava, 1991; Blyth i sur., 1993). 
Izbor lokacije za postavljanje kaveznih platformi 
od velikog je znaaja jer utjee na ekonomsku 
održivost, proizvodnju i mortalitet šarana. Postoje tri 
kategorije kriterija za odabir lokacije za kavezni uzgoj 
koje treba razmotriti. Prva se odnosi na fizikalno-
kemijske imbenike u koje spadaju: temperatura 
vode, koncentracija otopljenog kisika, strujanje vode, 
oneišenje i cvjetanje algi. Druga obuhvaa im-
benike koji se odnose na izbor lokacije uvažavajui: 
vrijeme, zaklon, supstrat, vodene struje i zamuenje. 
Trea se odnosi na profitabilnost farme, a obuhvaa: 
zakonske aspekte, pristup, objekte, sigurnost, eko-
nomske i socijalne znaajke.  
Uz odabir lokacije potrebno je razmotriti oblik 
kaveza (Kelly i Kohler, 1996), veliinu (Guldberg i 
sur., 1993), dubinu (Li, 1994), oneišenje (Taka-
shima i Avimoto, 2000) i druge imbenike.  
 
 
MATERIJAL I METODE 
Akumulacija 
Istraživanja su provedena u akumulaciji Grabovo 
koja se sastoji od Gornjeg jezera površine 25 ha, i 
Donjeg jezera površine oko 50 ha. Akumulacija se 
puni iz podzemnih izvora i oborinskom vodom. 
Razina vode u akumulaciji je stalna. Višak vode iz 
Gornjeg jezera preko ispusta otjee u Donje jezero. 
Prosjena dubina akumulacije je 3 m, a zapremina 
oba jezera procjenjuje se na oko 2 081 616 m3. Dio 
Gornjeg jezera, u kojem su smješteni kavezi, 
produbljen je na oko 5 m. 
Platforma i kavezi  
Uzgoj šarana proveden je u 16 kaveza koji su 
ovješeni o platformu i postavljeni u dva reda. Re-
zultati tova obraeni su za 6 kaveza. Platforma je 
usidrena uz zapadnu obalu akumulacije do koje je 
izgraena makadamska cesta. Za obavljanje po-
slova (pokusni ribolov, pregled ribe, nadzor hra-
nidbe) na platformi su nainjeni glavni i pomoni 
nogostupi. O platformu su ovješeni kavezi dimenzija 
5x5x3,5 m. Iskoristiva zapremina kaveza je 5x5x2,5 
m, odnosno 62,5 m3. Na okvir kaveza uvršene su 
bove od stiropora obložene plastificiranom tkaninom. 
Mreže kaveza su izgraene od sintetskog konca 
210/48 promjera oka 18 mm. 
Riba  
U svaki od 6 kaveza nasaeno je od 389 do 440 
jedinki dvogodišnjeg šaranskog mlaa prosjene 
mase 720 do 778 g·kom-1. Prije nasada u kaveze 
riba je u transportnoj cisterni tretirana 1%-tnom 
otopinom natrijevog klorida. Nakon izjednaavanja 
temperature vode u transportnoj cisterni i akumulaciji 
riba je nasaena u kaveze. 
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Hrana i hranidba 
Riba je hranjena peletiranom krmnom smjesom 
promjera 8 mm. Hrana je sadržavala 32 % sirovih 
bjelanevina, 10 % sirovih masti, 4 % vlaknine, 10 % 
vlage i 7 % pepela. Osim peletirane krmne smjese 
korištena je hrana u obliku tijesta s 24,5 proteina i 3 
% masti. Peletirana krmna smjesa distribuirana je iz 
hranilica. Dnevna koliina hrane odreivana je pre-
ma hranidbenim tablicama na osnovi koncentracije 
otopljenog kisika, temperature vode i ostalih fizi-
kalno-kemijskih parametara vode.  
Analize 
Koncentracija otopljenog kisika mjerena je sva-
kog dana u jutarnjim satima pokretnim oksimetrom. 
U isto vrijeme mjerena je temperatura i pH vrijednost 
vode. Ostali fizikalno-kemijski parametri vode (kon-
centracija ugljinog dioksida, organsko oneišenje, 
koncentracija nitrita i nitrata) mjereni su dva puta 
mjeseno prema APHA metodi (1985). 
Izraun proizvodnih pokazatelja 
Specifina brzina rasta (Specific growth rate, 
SGR) izražena dnevno u postotku izraunata je 
prema formuli: SGR = [(ln w1-ln wo)/t] ·100, gdje je  
ln w1 = prirodni logaritam završne tjelesne mase, 
lnwo= prirodni logaritam poetne mase, t= istraživano 
razdoblje izraženo u danima. 
Konverzija hrane, odnosno hranidbeni koeficijent 
(HK) izraunat je prema formuli:  
HK= konzumacija hrane g : prirast g. 
Rezultati istraživanja analizirani su statistikim 
programom STATISTICA; 7.1; Stat. Soft. Inc., verzija 
za Windows. 
 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
 
Temperatura vode, koncentracija otopljenog ki-
sika i pH vrijednost vode mjereni su svakog dana 
tijekom istraživanog razdoblja (tablice 1, 2 i 3), a 
ostali fizikalno-kemijski pokazatelji dva puta mje-
seno (tablica 4). Srednje vrijednosti temperature 
vode u srpnju su iznosile 26,32 °C, a varirale su od 
22,3 do 30 °C (tablica 1). Poznato je da su ribe 
poikilotermne životinje i da njihova tjelesna tempe-
ratura ovisi o temperaturi vode. Opadanjem tempe-
rature vode opada i tjelesna temperatura riba, ak-
tivnost enzima, a time i intenzitet izmjene tvari. 
Padom temperature ispod odreene granice riba 
prestaje jesti. Isto tako i pri porastu temperature 
vode dolazi do promjena u ponašanju riba. Izmeu 
ovih graninih vrijednosti postoji temperaturni opti-
mum za uzimanje i probavu hrane. Tako Bogut i sur. 
(2006) navode da je optimalna temperatura za 
šarana konzumne mase 20 do 25 °C. Usporeujui 
optimalne temperature vode s onima koje su iz-
mjerene tijekom srpnja, zapaža se velika razlika. 
Tablica 1.  Srednja vrijednost, standardna pogreška aritmetike sredine, standardna devijacija, koeficijent 
varijabilnosti i temperatura vode tijekom istraživanog razdoblja 
Table 1.  Mean value, standard error, standard deviation, variation coefficient, water temperature values 














x  26,32 23,09 20,81 16,43 10,04 
xs  0,359 0,395 0,275 0,560 0,250 
s 1,938 2,168 1,137 0,237 0,904 
Vk% - Vc% 7,36 9,389 5,463 1,442 9,003 
Min. 22,3 17,9 19,5 13,0 8,1 
Max. 30,0 27,4 22,8 20,6 10,9 
x - aritmetika sredina, xs - standardna pogreška aritmetike sredine, S – standardna devijacija, Vk% - koeficijent 
varijabilnosti, Min. – najmanja vrijednost izmjera, Max. – najvea vrijednost izmjera 
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Stoga je tijekom cijelog srpnja bilo potrebno ogra-
niiti dnevnu koliinu hrane i to iz dva razloga. Prvi je 
zbog ubrzane peristaltike crijeva i ubrzane pasaže 
hrane koja se ne iskorištava dobro, a drugi zbog 
niske koncentracije kisika što obino prati visoke 
temperature vode. Posljedica nastale situacije je 
slabo iskorištavanje hrane, odnosno usporen prirast 
šarana. U kolovozu i rujnu temperature vode varirale 
su u povoljnim vrijednostima za tov šarana (tablica 
1). U listopadu, a napose u studenom, temperature 
vode bile su ispod optimalnih, što se odrazilo na ko-
liinu dnevnog obroka, odnosno prestanak hranidbe. 
Koncentracija otopljenog kisika u vodi jedan je 
od kljunih imbenika za život riba. Prema podacima 
u literaturi optimalna koncentracija kisika za tov 
toplovodnih riba je 6 do 8 mg·l-1. Koncentracija od 3 
do 3,5 mg·l-1 je nepogodna pa se ribe skupljaju blizu 
površine vode. Pri koncentraciji kisika od 0,5 mg·l1 
šaran ubrzano diše, a nestašicu pokušava nado-
knaditi uzimanjem kisika iz zraka. U takvim uvjetima 
ubrzo nastupa ugušenje. Usporeujui podatke u 
literaturi (Bogut i sur. 2006) i izmjerene vrijednosti 
koje su navedene na tablici 2 uoava se lagani pad 
kisika u srpnju, koji se nastavlja tijekom preostalog 
uzgojnog razdoblja. Jedan od moguih razloga ni-
skih vrijednosti kisika je prevelika koliina ribe na 
jednom mjestu. Stoga bi kaveznu platformu trebalo 
usidriti na drugo, povoljnije mjesto ili je podijeliti na 
dva dijela i usidriti odvojeno. Pri navedenim kon-
centracijama kisika ribama nije davan puni obrok, što 
se odrazilo na prirast tjelesne mase.  
Reakcija vode, izražena kao pH vrijednost (tab-
lica 3), pokazivala je tijekom cijelog istraživanog 
razdoblja lužnatu vrijednost. U izrazito lužnatoj sre-
dini škržni epitel gubi sposobnost razmjene plinova, 
a time se poveava rizik od pojave bolesti. pH 
vrijednost vode u ribnjacima u ljetnom razdoblju pod-
ložna je dnevnim promjenama, koje ovise o razvoju 
fitoplanktona i potrošnji CO2 u procesima fotosinteze, 
kao i o oslobaanju CO2 u procesu disanja. Idealna 
pH vrijednost za veinu toplovodnih ribljih vrsta 
kree se od 6,6 do 8,5. Usporeujui poželjne i iz-
mjerene vrijednosti utvreno je poveanje pH vrijed-
nosti vode tijekom cijelog uzgojnog razdoblja.  
Ostali fizikalno-kemijski parametri (tablica 4) vari-
rali su u pogodnim vrijednostima za uzgoj toplo-
vodnih riba. 
Pojedinana nasadna masa dvogodišnjeg ša-
ranskog mlaa (tablica 5) kretala se u granicama je 
od 700 do 750 g·kom-1. Nakon 109 dana istraživanja 
završna masa bila je identina u svih 6 kaveza i 
iznosila je 1150 g·kom-1. Gustoa nasada po m3 
vode iznosila je 6,22 do 7,04 komada, a masa 
nasada varirala je od 4,6 do 5,28 kg·m-3. Rezultati 
istraživanja koje su proveli Ržanianin i sur. (1984) 
ukazuju na znatno guši nasad (138,4 jedinke) po 
m3 vode i znatno višu nasadnu masu (15,18 kg·m-3). 
U istraživanju Opaka i sur. (1989) gustoa nasada 
po m3 vode iznosila je 13 do 15,4. 
Tablica 2.  Srednja vrijednost, standardna pogreška aritmetike sredine, standardna devijacija, koeficijent 
varijabilnosti, minimalne i maksimalne vrijednosti koncentracije otopljenog kisika tijekom 
istraživanog razdoblja 
Table 2.  Mean value, Standard error, Standard deviation, Variation coefficient, Minimal and Maximal dissolved 
oxygen concentration during experimental period 
 












x  6,68 4,93 4,75 4,84 8,29 
xs  0,350 0,283 0,390 0,264 0,264 
Vk% 27,754 30,141 33,873 24,408 11,496 
Min. 2,93 2,05 1,82 2,82 6,65 
Max. 9,48 7,47 7,80 7,51 10,10 
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Tablica 3.  Srednja vrijednost, standardna pogreška, standardna devijacija, koeficijent varijabilnosti, minimalne 
i maksimalne pH vrijednosti vode tijekom istraživanog razdoblja 
Tablica 3.  Mean value, Standard error, Standard deviation, Variation coefficient %, Minimal and Maximal pH 














x  8,59 8,56 8,65 8,56 8,74 
xs  0,076 0,040 0,040 0,024 0,059 
s 0,334 0,222 0,166 0,108 0,146 
Vk % 3,888 2,593 1,919 1,262 1,670 
Min. 8,0 8,1 8,43 8,38 8,51 
Max. 9,02 8,9 9,05 8,83 8,90 
 
Tablica 4.  Fizikalno-kemijski pokazatelji vode u kavezima tijekom istraživanog razdoblja 
Table 4.  Physico-mechanical water properties in cages during experimental period 
 
Datum analize 










1.7. 6,57 0,30 8,36 8,49 0,07 4,74 
15.7. 4,50 0,21 8,00 16,37 0,06 5,26 
2.8. 3,75 0,41 8,31 26,11 0,08 7,78 
15.8. 5,68 0,37 8,88 36,48 0,1 9,51 
1.9. 4,73 0,45 8,64 42,86 0,2 9,10 
15.9. 5,79 0,26 8,73 47,51 0,08 7,74 
1.10. 5,23 0,31 8,45 36,12 0,09 7,26 
16.10. 6,82 0,28 8,48 26,16 0,09 7,54 
2.11. 8,61 0,18 8,49 19,92 0,06 6,18 
 
Tjelesna masa šaranskog mlaa u pojedinim 
kavezima varirala je od 462 do 530 g·kom-1. Slini 
rezultati istraživanja nasada po m3 vode utvreni su 
u tovu šarana u jezeru Bistarac (Stevi i Bogut, 
1988., 1989). Usporeujui gustou i masu nasada s 
rezultatima Ržanianina i sur. (1984), Opaka i sur. 
(1989) te Stevia i Boguta, (1988., 1989) zapaža se 
da su u našim istraživanjima broj i masa riba bili za 
50% niži. 
Pokazatelji rezultata istraživanja kaveznog tova 
šarana (broj nasaenih šarana, nasaenost po cm3, 
poetna i završna tjelesna masa, prirasti tjelesne 
mase i uginua) prikazani su na tablici 5. 
Dnevni prirast šarana izražen u gramima po 
komadu varirao je od 3,66 do 3,85 g·kom-1. Znatno 
više dnevne priraste utvrdili su Opaak i sur. (1989), 
a iznosili su od 10,8 do 12,8 g·dan·kom-1. Niže 
vrijednosti dnevnog prirasta utvrene su u tovu ša-
rana u jezeru Bistarac, a kretale su se ovisno o 
uzrasnoj kategoriji i individualnoj masi od 2,5 
g·dan·kom-1 (za mla mase 63 g) do 7,1 g·dan·kom-1 
(mla mase 273 g). Identini rezultati dnevnog 
prirasta utvreni su u istraživanjima Ržanianina i 
sur. (1984). Hranidbeni koeficijent u našim istra-
živanjima kretao se od 3,67 do 4,13 g·g-1. U 
kaveznom tovu šarana Mikavica i sur. (2007) su, 
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koristei istu koncentraciju sirovih bjelanevina i 
masti, u svojim istraživanjima utvrdili znatno niže 
hranidbene koeficijente (2,3 do 2,5). Slini hranid-
beni koeficijenti utvreni su i u istraživanjima 
Steffensa (1988., 1990) i Stevia i Boguta (1988., 
1989). Uzrok visokog hranidbenog koeficijenta i 
niskog prirasta treba tražiti u niskim koncentracijama 
kisika i visokim temperaturama vode. Meutim, 
Steffens (1990) navodi da rijedak, a isto tako i gust 
nasad rezultira niskim prirastom i slabijim isko-
rištavanjem hrane, odnosno, visokim hranidbenim 
koeficijentom. 
 
Tablica 5.  Rezultati kaveznog tova šarana na kraju istraživanog razdoblja 
Table 5.  Common carp cage fattening results at the end experimental period 
 
Kavez - Cage 
Pokazatelj - Indicator 
1 2 3 4 5 6 
Nasaeno komada 
Stoched ividuals 
440 440 440 400 400 398 
Nasaeno kom/m3 
Stoched individ./m3 
7,04 7,04 7,04 6,40 6,40 6,22 
Nasaeno kg/m3 
Stoched kg/m3 
5,13 5,28 5,13 4,48 4,48 4,60 
Poetna masa g 
Starting weight g 
730 750 730 700 700 740 
Nasaeno kg 
Stoched kg 
321,2 330 321,2 280 280 294,5 
Izlovljeno komada 
Catch individuals 
417 428 416 382 378 379 
Završna masa g 
Final weight g 
1150 1150 1150 1150 1150 1150 
Izlovljeno kg 
Catch kg 
479,5 492,2 478,8 439,3 434,7 435,8 
Prirast kg 
Weight gain kg 
158,3 162,2 157,2 159,3 154,7 141,3 
Prirast g·kom-1 
Weight gain gind.-1 
420 400 420 400 420 410 
Dnevni prirast g·kom-1 
Daily gain gind.-1 
3,85 3,66 3,85 3,66 3,85 3,76 
SGR %·dan-1 
SGR %day-1 
0,139 0,168 0,139 0,093 0,093 0,154 
Hranidbeni koeficijent 
Nutrient coefficient 
3,85 3,67 3,85 4,13 4,13 3,76 
Uginua komada 
Mortality individuals 
23 12 24 18 22 19 
Uginua % - Mortality % 5,23 2,73 5,43 4,50 7,00 4,78 
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ZAKLJUAK 
 
Nakon provedenog tova šarana u kavezima u 
akumulaciji Grabovo može se zakljuiti sljedee. 
1. Prosjena temperatura vode u akumulaciji Gra-
bovo tijekom mjeseca srpnja iznosila je 26,3 °C, 
a varirala je od 22,3 do 30 °C. Zbog visokih 
temperatura vode izostala je optimalna hranidba 
i dobro iskorištavanje hrane. U ostalim mjese-
cima temperature vode kretale su se u po-
godnim vrijednostima za tov šarana. 
2. Koncentracije otopljenog kisika mjerene u ju-
tarnjim satima tijekom cijelog uzgojnog raz-
doblja kretale su se u graninim i nepovoljnim 
vrijednostima za uzgoj toplovodnih riba. Tijekom 
dana koncentracije otopljenog kisika mijenjale su 
se u optimalnim vrijednostima za tov šarana. 
3. Reakcija vode izražena kao pH koncentracija 
tijekom cijelog uzgojnog razdoblja pokazivala je 
lužnate vrijednosti iznad optimalnih granica za 
uzgoj toplovodnih riba. Ostali fizikalno-kemijski 
pokazatelji vode mijenjali su se u povoljnim 
granicama.  
4. Dnevni prirast ribe izražen u gramima varirao je 
od 3,66 do 3,85 g·kom-1. Navedene vrijednosti 
smatraju se niskim vrijednoszima a opravdavaju 
se visokim temperaturama vode i niskom 
koncentracijom kisika u mjesecu srpnju. 
5. Ukupni prirast ribe po jednom kavezu nakon 109 
dana tova kretao se od 141,3 do 162,2 kg. 
Navedeni prirast bio je ispod oekivanog, a mo-
že se opravdati izrazito nepovoljnim ekološkim 
imbenicima koji su vladali u razdoblju istra-
živanja. 
6. Hranidbeni koeficijent za cijelo razdoblje istra-
živanja varirao je od 3,67 do 4,13, što se smatra 
dosta visokim.  
7. Uginua riba tijekom istraživanog razdoblja kre-
tala su se od 2,73 do 7 % i u prosjeku iznosila 
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This paper presents the first cage fattening results in the storage lake 
Grabovo. The lake is composed of the Upper and Lower Lake that covers 
an area of ca. 75 ha. A platform containing 16 cages is located in the Upper 
lake which was dug to the depth of 5 m for this purpose. Cages dimensions 
5x5x2,5m were inoculated with 398 to 440 individuals of 2-year old carp fry 
of mean weight from 700 to 750 g·individuals-1 . During the experimental 
season some physico-mechanical properties were measured, like dissolved 
oxygen concentration, water temperature and pH value. Fish were fed 
fodder pellets containing 32 % of raw proteins and 10 % of lipids. Pellets 
were 8 mm in diameter was. On the basis of the individual mean weight of 
carp fry, water temperature, dissolved oxygen concentration and other 
physico-mechanical properties daily food amount was prescribed in 
accordance with nutrition tables. Weight gain from 141.3 to 162.2 kg was 
established after 109 feeding days. Daily individual weight gain varied from 
3.66 to 3.85 g·individuals-1. Specific growth rate (SGR) values were from 
0.093 to 0.168 %·day-1. Nutritive coefficient after a 109 feeding days was 
3.67 to 4.13, and mortality was 4 %. 
Key words: cages, carp, weight gain, nutrient coefficient 
 
 
 
 
 
